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บทคัดยอ 
 โพรไบโอติก หมายถึง จุลินทรียท่ีมีชีวิตเมื่อเขาสูทางเดินอาหารของมนุษยหรือสัตวจะมีผลปองกันหรือรักษาโรคติดเชื้อ
ในระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งสงเสริมระบบภูมิคุมกันของรางกายมนุษยและสัตว โพรไบโอติกท่ีมีประสิทธิภาพควรมีสมบัติทน
ตอสภาวะในทางเดินอาหารของผูใหอาศัย โดยไมถูกทําลายไป ยีสตท่ีไดรับการพิสูจนวาเปนโพรไบโอติกท่ีดีและผลิตเปนการคา 
คือ Saccharomyces boulardii ยีสตชนิดนี้ใชในการรักษาโรคทองรวงและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารของผูปวยท่ี
รับประทานยาปฏิชีวนะ การนํายีสตมาผลิตเปนอาหารโพรไบโอติมีขอดีกวาแบคทีเรียกลุมแลคทิก คือ ยีสตสามารถดํารงชีวิตอยู
ไดในสภาพแวดลอมท่ีมีคาความเปนกรด-เบสไดหลายชวง ทนตอเอนไซม น้ําดีในทางเดินอาหาร และทนตออุณภูมิในรางกาย
ของผูใหอาศัย นอกจากนี้ยีสตไมทําใหเกิดการถายทอดยีนด้ือยาปฏิชีวนะเขาสูแบคทีเรียกอโรค การใชยีสตโพรไบโอติกจึง
ปลอดภัยสําหรับผูปวยท่ีอยูในระหวางการไดรับยาปฏิชีวนะ กลไกการตอตานของยีสตโพรไบโอติกตอแบคทีเรียกอโรคในทางเดิน
อาหารแบงไดเปน 2 แบบ คือ การถอนพิษจากแบคทีเรีย และการเปล่ียนแปลงการรับสัญญาณของเซลลผูใหอาศัย 
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 Probiotics are viable microorganisms caused beneficial effect when they enter to human or animal guts by 
prevention and treatment of enteric pathogens. Moreover, they can activate local mucosal protective mechanisms and 
modulate the immune system. Effective probiotics should tolerate and survive in gut conditions. Saccharomyces 
boulardii is commercial yeast probiotic that has been proven effective. This yeast has been accepted as therapeutic 
agent for preventing diarrhea and other GI disorders caused by the administration of antimicrobial agents. Using yeast 
as probiotic has better functions than those lactic bacteria, which it can grow in various pH and it tolerates to GI 
enzymes, bile salts, and temperature of host. In addition, no transferring of antibiotic resistant gene occurs between 
bacteria and yeast making yeast safe for use during antibiotic treatment. Yeast probiotic represent inhibitory effects 
against enteropathogenic bacteria by two mechanisms: (i) production of factors neutralized bacterial toxins and (ii) 
modulation of the host cell signaling pathway of proinflammatory response during bacterial infection. 
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บทนํา:   
 โพรไบโอติก หมายถึง จุลินทรียท่ีมีชีวิตเมื่อเขาสู
ทางเดินอาหารของมนุษยหรือสัตวจะมีผลปองกันหรือรักษา
โรคบางประเภทได ในอดีตมนุษยไดรับโพรไบโอติกต้ังแต
มนุษยเรียนรูการทําอาหารหมัก (fermented food) จนกระท่ัง
มาถึงตนศตวรรษที่ 20 Elie Metchnikoff นักภูมิคุมกันวิทยา 
ไดศึกษาพบวา แบคทีเรียพวกแลคโทบาซิลัส (lactobacillus) 
ในโยเกิรต (yogurt) มีประโยชนตอจุลินทรียประจําถ่ิน (microbial 




แบคทีเรียแปลกปลอมบริเวณเย่ือมิวโคซา (mucosal site) 
ของลําไส จากความ สามารถนี้ของโพรไบโอติกทําใหมีความ 
หมายครอบคลุมถึงสมบัติในดานการสงเสริมภูมิตานทาน





ของผูใหอาศัย (host) โดยไมถูกทําลายไป จุลินทรียโพร- 
ไบโอติกสวนใหญคือ แบคทีเรียชนิดท่ีรูจักมานานและเปนท่ี
ยอมรับ ไดแก Lactobacillus acidophilus และ Lactobacillus 
rhamnosus (เดิมเรียก Lactobacillus casei) ปจจุบันโพร-
ไบโอติกท่ีผลิตเปนการคา ไดแก แบคทีเรียในสกุล Lactobacillus  
Bifidobacterium และแบคทีเรียท่ีไมผลิตกรดแลคทิกบาง
ชนิด (non-lactic acid bacteria) นอกเหนือจากโพรไบโอติก 
กลุมแบคทีเรียแลว ปจจุบันไดมีการคนควาและยอมรับวา
ยีสตบางชนิดมีสมบัติเปนโพรไบโอติก ยีสตท่ีไดรับการพิสูจน





วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
 68 
microbial agent) S. boulardii  มีลักษณะเปนโพรไบโอติกท่ี
ดีหลายประการ คือ สามารถผานเขาสูทางเดินอาหารโดย
สามารถอยูรอดไดมาก อุณหภมิท่ีเหมาะสมในการเจริญ คือ 
37 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิภายในรางกายมนุษย สามารถ
ยับย้ังการเจริญของจุลินทรียกอโรคหลายชนิด ยีสตโพรไบโอติก 
ชนิดอ่ืน ๆ เชน Saccharomyces cerevisiae Debaryomyces 
hansenii และ Rhodotorula glutinis (Merrifield et al., 2010; 




แตกตางกันหลายประการ (ตาราง 1) 
 
 
ตาราง 1 ความแตกตางระหวางโพรไบโอติกจากแบคทีเรียและยีสต และการใชประโยชน 
 
ลักษณะ แบคทีเรีย ยีสต การใชประโยชน 
1. ชนิดท่ีพบเปนจุลินทรีย 
    ประจําถ่ินของมนุษย 
รอยละ 90 นอยกวารอยละ 1  
2. ขนาดของเซลล  
    (cell size) 
1 ไมโครเมตร (m) 10 ไมโครเมตร  
3. ผนังเซลล เพปทิโดไกลแคน 
(peptidoglycan) 
ประกอบดวยชั้นของสาร 
ประกอบท่ีสําคัญ 2 ชนิด คือ 
- เอลพีเอส (LPS) ใน 
  แบคทีเรียแกรมลบ 
- เอลทีเอ (LTA) ในแกรมบวก 
- ไคติน (chitin) 
- แมนโนส (manose)  
  ไดแก ชั้นพีพีเอ็ม และ 
  พีแอลเอ็ม (PPM, PLM) 
- กลูแคน (glucan) 
- ปองกันการทําอันตรายกับ 
  เนื้อเย่ือบุผิวระบบทางเดิน 
  อาหาร   
- กระตุนการตอบสนองของ 
  ภูมิคุมกันผานระบบของ TLR  
  และจุดรับเลกทิน (lectin  
  receptor) 
4. สภาวะที่เหมาะสมในการเจริญ  
4.1 คาควมเปนกรด-เบส 6.5 - 7.5 4.5 - 6.5  
4.2 อุณหภูมิ 10 - 80 20 - 30  
4.3 ความตานทานตอ 
     สารปฏิชีวนะ 
ไม ใช - ออกฤทธิ์ท่ีตําแหนงแตกตาง 
  กันในระบบทางเดินอาหาร 
- สามารถใชรวมกับการรักษา 
  ดวยยาปฏิชีวนะ 
4.4 ความสามารถถายทอด 
     สารพันธุกรรมท่ีควบคุม 
     ลักษณะดื้อยา 
ใช ไม  
หมายเหตุ  LPS คือ ลิโพพอลิแซคคาไรด LTA คือ กรดลิโพไทโคอิก  PPM คือ ฟอสโฟเพปทิโดแมนแนน 
  PLM คือ ฟอสโฟลิโพแมนแนน TLR คือ Toll–like receptor  










รอยละ 0.1 ของประชากรจุลินทรียทั้งหมด ในขณะที่พบ
แบคทีเรียในทางเดินอาหารพบมากถึง 1014  เซลล (Berg, 1996) 
ยีสตท่ีแยกไดจากทางเดินอาหารสวนใหญ ไดแก Candida 
albican ในบางครั้งพบ Torulopsis glabrata และ Candida 
tropicalis ถึงแมวายีสตจะเปนจุลินทรียท่ีพบไดนอยกวาแบคทีเรีย 
แตก็มีขนาดใหญกวา 10 เทา และมีสมบัติปองกันแบคทีเรีย
กอโรคเจริญในทางเดินอาหารของมนุษยได (ภาพที่ 1)  โดยทั่วไป
พบยีสตในปริมาณและชนิดแตกตางกันไปขึ้นอยูกับปจจัย
แวดลอม เมื่อศึกษาภาวะภายในทางเดินอาหารของมนุษย 
พบวา ความเปนกรดของกระเพาะอาหาร (pH 2.5 - 3.5) มี
ผลทําลายจุลินทรียสวนใหญ จุลินทรียจึงมักเจริญในสวนของ
ทางเดินอาหารท่ีหางจากกระเพาะอาหาร นอกจากนี้บางสวน
ของทางเดินอาหาร จะพบน้ํายอย ชนิดตาง ๆ เชน น้ําดี (bile) 
น้ํายอยจากตับ และสวนของดูโอดีนัมก็มีสภาวะท่ีไมเหมาะ




หลายชวง (ตาราง 1) เชน ความเปนกรด-เบส ระหวาง 7 - 8 
และ 4.6 - 6.5 ยีสตสวนใหญสามาถเจริญไดท่ีความเปนกรด 




 ภาพท่ี 1 ขนาดของเซลลยีสต Saccharomyces boulardii เทียบกับขนาดของแบคทีเรีย Salmonella typhimurium บนเซลล
ผิวลําไส จากการใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (scanning electron microscope) (a) และกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (transmission electron microscope) (b) 








ไดใน 2 กรณี คือ เกิดจากลักษณะดื้อยาตามธรรมชาติของ
แบคทีเรียบางชนิด และอีกกรณีหนึ่ง คือ เกิดการถายทอดยีน 
(gene) ระหวางแบคทีเรียกอโรคทางเดินอาหารและแบคทีเรีย
โพรไบโอติก ปจจุบันนักวิจัยคาดวาแบคทีเรียท่ีดํารงชีวิตแบบ
ภาวะเกื้อกูล (commensal bacteria) และแบคทีเรียผลิต
กรดแลคทิก (lactic bacteria) เปนแหลงของยีนด้ือยา เชน 
ยีนด้ือยาปฏิชีวนะเททระไซคลิน (tetracycline) อีริโทรมัยซิน 
(erythromycin) และแวนโคมัยซิน (vancomycin) ซึ่งถูก
ตรวจพบใน Lactobacillus lactis เอนเทอโรคอคไค (enterococci) 
และแลคโทบาซิลลัส (Lactobacillus) หลายชนิดท่ีแยกไดจาก
เนื้อหมัก (fermented meat) ผลิตภัณฑเนย (fermented milk) 
และในแลคโทบาซัลลัสสายพันธุท่ีใชเปนโพรไบโอติก (Mathur 















แข็งแรง เรียกวา เพปทิโดไกลแคน (peptidoglycan) แบคทีเรีย
แกรมบวก (gram positive) และแกรมลบ (gram negative) 
มีปริมาณของลิพิดท่ีเปนองคประกอบของผนังเซลลแตกตาง
กัน โดยแบคทีเรียแกรมลบประกอบดวยลิพิด รอยละ 20 ใน
สวนของชั้นลิโพพอลิแซคคาไรด (lipopolysaccharide, LPS) 
ในขณะท่ีแบคทีเรียแกรมบวกมีปริมาณลิพิดท่ีผนังเซลลนอย
กวา แตมีสวนท่ีเรียกวา ชั้นกรดลิโพเทโคอิก (lipoteichoic 
acid, LTA) สําหรับโครงสรางผนังเซลลยีสตประกอบดวยชั้น
อยางนอย 2 ชั้น คือ ชั้นนอกประกอบดวยแมนโนส (mannose) 
เชื่อมโยงกับโปรตีนเปนฟอสโฟเพปทิโดแมนแนน (phospho- 
peptidomanan, PPM) โดยท่ัวไปเรียกสวนนี้วาแมนแนน 
และเชื่อมโยงกับลิพิดเรียกวา ฟอสโฟลิโพแมนแนน (phospho- 
lipomannan, PLM) ผนังชั้นใน (inner layer) ประกอบดวย
ไคทิน (chitin) และ 1,3-บีตา และ 1,6 บีตา-กลูแคน  (1,3- 
และ 1,6 -glucan)  ส่ิงมีชีวิตโดยท่ัวไปมีกลไกการปองกัน
ขั้นแรก คือ ระบบภูมิคุมกันมาแตกําเนิด (Janeway and 
Medzhitov, 2002) ซึ่งระบบจะจดจําส่ิงแปลกปลอมหรือเชื้อ
โรค ท่ีเรียกวา แอนติเจน (antigen) ระบบภูมิคุมกันจะตรวจ 
จับบริเวณโปรตีนจําเพาะ หรือบริเวณจดจําของแอนติเจน และ
เกิดกลไกการทําลายส่ิงเหลานี้เมื่อพบ (antigenic  response) 
ในแบคทีเรีย ไดแก ลิโพพอลิแซคคาไรด และชั้นกรดลิโพ-
เทโคอิกในยีสต ไดแก ฟอสโฟเพปทิโดแมนแนน ฟอสโฟ- 
ลิโพแมนแนน และไกลแคน (glycan) โครงสรางของบริเวณ
จดจําเหลานี้แตกตางกัน ระบบภูมิคุมกันจึงตอบสนองตอการ




              จากการวิจัยจํานวนมากที่แสดงถึงประสิทธิภาพ
ของยีสตโพรไบโอติก โดยเฉพาะในยีสต Saccharomyces 




ยาตานพิษแบคทีเรีย (antibacterial toxin) 
  
 2. สามารถตอตานจุลินทรียบางกลุม 
 3. กระตุนการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก 
 4. ชวยเพ่ิมระดับสารภูมิคุมกันท่ีสําคัญ เชน เพ่ิม
ระดับอิมมูโนโกลบูลินเอ (Immunoglobulin A, IgA) 
 5. ชวยเพ่ิมระดับเอนไซมยอยสลายสารอาหารใน






 8. มีการเจริญท่ีสงผลดีตอเซลลของลําไส 
 นอกจากน้ีผลการวิจัยจากหลายแหลงระบุวา S. 
boulardii สามารถใชเปนโพรไบโอติกไดดีสําหรับผูปวยเปน
โรคทองรวงท่ีอยูระหวางการไดรับยาปฏิชีวนะ เชน โรคทองรวง
จากการทองเท่ียว (traveller’s diarrhaea)  และทองรวงเฉียบ-
พลัน (acute diarrhaea) ในเด็ก สามารถใชในผูปวยโรคเอดส 
(AIDs) ผูปวยโรคลําไสอักเสบ (inflammatory bowel disease 
(IBD) และโรคผิดปกติทางพันธุกรรม เชน โรคลําไสแปรปรวน 
(irritable bowie syndrome, IBS) รวมท้ังปองกันการแพอาหาร 
(food allergies) ปองกันการติดเชื้อแคนดิดา (Candida infection) 
และการติดเชื้อปรสิต (parasitic infection) การนํา S. boulardii  
มาใชรักษาโรคทองรวงไดผลดีเนื่องจากยีสตชนิดนี้มีความ 
สามารถตอตานเชื้อกอโรคหลายชนิด เชน Clostridium difficile  




   การวิจัยคนควากลไกของยีสตโพรไบโอติกในการ 
ย้ับย้ังแบคทีเรียกอโรคในทางเดินอาหาร นิยมใชสัตวทดลอง
หรือการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ เชน ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ของยีสต Saccharomyces boulardii ในการยับย้ังการเจริญ
หรือทําลายเชื้อกอโรคทางเดินอาหาร ในมนุษยและสัตว ไดแก 
Clostridium difficile Vibrio cholerae Salmonella spp. 
Shigella spp. และ Escherichia coli สายพันธุกอโรค เชน 
enteropathogenic E. coli (EPEC) และ enterohaemorrhagic 
E. coli (EHEC) โดยพบวากลไกการตอตานของยีสตโพร-
ไบโอติกตอแบคทีเรียกอโรคดังกลาวสามารถแบงได 2 แบบ 
ไดแก 
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 1. การถอนพิษจากแบคทีเรีย (neutralization 
of bacterial toxin) 
  จากการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ S. boulardii 
ทําลายสารพิษ A (toxin A) ของ C. difficile ในหนูทดลองพบวา 
ยีสตชนิดนี้ผลิตเอนไซมเซอรีนโพรทิเอส (serine protease) 
ท่ีสามารถเรงปฏิกิริยาโพรทิโอไลซิส (proteolysis) ทําลาย
สารพิษเอ (toxin A) และบริเวณรับสัญญาณ (receptor) ของ
สารพิษนี้ และ S. boulardii ผลิตโปรตีนขนาด 120 กิโลดาลตัน
ท่ีมีผลยับย้ังฤทธิ์คอเลอราท็อกซิน (cholera toxin, CT) ท่ีสราง
จากแบคทีเรีย Vibrio chlolerae ซึ่งสารพิษนี้มีฤทธิ์กระตุน
แอดินิลเลทไซเคลส (adenylate cyclase, AC) และการ
ปลดปลอยคลอไรดของเยื่อบุลําไสท่ีติดเชื้อ โดยโปรตีนท่ี S. 
boulardii สรางขึ้นมีผลยับย้ังการสรางไซคลิกเอเอ็มพี 
(cyclic AMP) และเขาจับกับสารพิษ ดังแสดงกลไกในภาพ
ท่ี 2(a) นอกจากนี้พบวา S. boulardii สามารถสังเคราะห
เอนไซมฟอสฟาเทส (phosphatase) ท่ีมีสมบัติดีฟอสโฟริเลชัน 
(dephos-phorylation) เอนโดท็อกซินแอลพีเอส (endotoxin 
LPS) จาก E. coli 055B5 และทําใหสารพิษนี้หมดฤทธิ์ไป 
(ภาพที่ 2) 
 2. การเปลี่ยนแปลงการรับสัญญาณของเซลล
ผูใหอาศัย (modification of host cell signaling) 
  การเปล่ียนแปลงกลไกการตอบสนองของเซลล
ลําไสสัตวทดลองตอการติดเชื้อแบคทีเรียกอโรค เชน E. coli 
ชนิด EPEC และ EHEC โดยใส Saccharomyces boulardii 
ใหกับเซลลทดสอบกอนไดรับ EPEC หรือ EHEC พบวา 
สามารถลดการเกิดฟอสโฟริเลชันของไมโอซินไลทเชน (myosin 
light chain, MLC) ท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมสมดุลการทํางาน
ของไทตจังชัน (tight juction) และไปยับย้ังการทํางานของ
เอนไซมไมโทเจนแอติเวจโปรตีนไคเนส (mitogen activated 
protein kinase, MAPK) นอกจากนี้พบวายีสตชนิดนี้สามารถลด
การทํางานของปจจัยถอดรหัสเอ็นเอฟ-เคบี (transcriptional 
factor NF-kB) ท่ีเกี่ยวของกับการสังเคราะหโพรอินเฟลมเมทอรี 
ไซโทไคมชนิดไอแอล-8 (proinflammatory cytokine) และท่ี
เอ็นเอฟ-เอ็กซ (INF-X) ทําใหสามารถชะลอการตายของเซลล 
(apoptosis) โดยท่ียีสตไมมีผลตอการลดจํานวนของแบคทีเรีย 







ภาพท่ี 2 กลไกของยีสต Saccharomyces boulardii ในการตอตานแบคทีเรียกอโรค 3 ชนิด คือ Vibrio cholerae (a) Clostridium 
difficile (b) และ Escherichia coli สายพันธุกอโรค 2 ชนิด ไดแก enteropathogenic E. coli (EPEC) และ enterohaemo-
ryhagic E. coli (EHEC) (c)  
ท่ีมา: Czerucka et al., 2007 
 
 การผลิตเอนไซมโพรทิเอส ขนาดมากกวา 50 กิโล-
ดาลตัน ของ S. boulardii ท่ีสามารถยอยสลายสารพิษเอ 
สารพิษบี (toxin B) และทําลายโปรตีนขนาดเล็ก (ขนาดเล็ก
กวา 10 กิโลดาลตัน) ของ Clostridium difficile ทําใหสามารถ
ยับย้ังการสงสัญญาณกระตุนวิถีการสังเคราะหปจจัยไอเอล-8 
นอกจากนี้ S. boulardii สามารถกระตุนการสรางสารตอตาน




 การผลิตยีสตโพรไบโอติก เชน S. boulardii นิยม
ผลิตในรูปผงเซลลแหงท่ีผานกระบวนการไลโอฟไลเซชัน 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (2555) 
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(lyophilization) จึงมีลักษณะแตกตางจากผลิตภัณฑโพรไบโอติก 
ชนิดอ่ืนท่ีประกอบดวยจุลินทรียหลายชนิด เชน โยเกิรต ดังนั้น
ในบางครั้งอาจเรียกยีสตโพรไบโอติกเรียกวา ยาโพรไบโอติก 
(probiotic drug) อยางไรก็ตาม มีผูปวยบางรายเกิดอาการ
โรคฟงจีเมีย (fungaemia) เมื่อบริโภคยีสตโพรไบโอติก เชน 
พบในผูท่ีใชสายสวนปสสาวะเปนเวลานาน (Henneguin et al., 
















มีประสิทธิภาพ ไดแก S. boulardii ซึ่งผลิตเปนการคาและ
จําหนายไปท่ัวโลก ยีสตโพรไบโอติกชนิดอ่ืน ๆ เชน S. 
cerevisiae Debaryomyces hansenii และ Rhodotorula 
glutinis ยีสตจัดเปนยูคารีโอต จึงมีความแตกตางจากแบคทีเรีย
โพรไบโอติกท่ีเปนส่ิงมีชีวิตประเภทโพรคารีโอต ปจจัยท่ี









โรคผิดปกติทางพันธุกรรม และปองกันการแพอาหาร กลไก 
การตอตานของยีสตโพรไบโอติกตอแบคทีเรียกอโรคในทางเดิน 
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